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Fotovoltaické systémy a jejich aplikace
Fotovoltaic systems and their applications
Zásaďy pro Vypracování :
1. Popište princip činnosti fotovoltaick;fch systémri.
2. Proved'te rozbor vlivŮ na ričinnost fotovoltaic\fch systémri.
3. RoztŤíd'te aplikace fotovoltaic\ich systémri podle oblastí použití, pozornost věnujte aplikacím
v telekomunikacích.
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